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Allonnes – Rue Ambroise-Paré
Diagnostic (2010)
Gérard Guillier
1 Une opération de diagnostic archéologique a été mise en place dans le cadre d’un projet
immobilier situé à Allonnes. La ville antique d’Allonnes située au cœur de la cité des
Aulerques  Cénomans,  non  loin  au  sud-ouest  de  la  capitale  de  cité,  est  une  des
agglomérations secondaires cénomane qui a livré les plus de vestiges archéologiques
depuis plus de 150 ans notamment au travers des découvertes effectuées sur son temple
poliade.  Les  parcelles  sondées  sont  précisément  situées  dans  un  environnement
archéologique particulièrement dense (thermes monumentaux, temple, habitats).
2 Cette  opération,  portant  sur  une surface de 626 m2,  a  permis  l’ouverture de quatre
sondages  archéologiques  répartis  sur  toute  la  surface  de  l’emprise  du  diagnostic
archéologique  L’ouverture  du  terrain,  légèrement  supérieure  à  12 %,  répond  aux
principes méthodologiques devant être mis en œuvre d’après l’arrêté de prescription.
3 Une seule petite fosse qui a livré un unique tesson d’époque médiévale et un fossé de
parcellaire d’Époque moderne, les seuls éléments mis en évidence sur la parcelle ne
permettent pas de caractériser d’évidence la présence d’un site archéologique sur les
parcelles  sondées.  Ces  résultats,  en  regard  du  contexte  archéologique  proche,  ne
manquent pas, au premier abord, de surprendre. En effet, nous nous situons dans (ou
près) d’un des deux pôles d’occupation que nous pouvons éventuellement distinguer au
sein  de  l’agglomération  antique  d’Allonnes.  En  revanche,  ces  résultats  s’intègrent
parfaitement aux données mises en évidence lors d’un diagnostic effectué à quelques
dizaines de mètres plus au nord16. Plusieurs hypothèses sont envisageables pour tenter
d’expliquer ces remarques. Il  est vraisemblable que nos sondages soient localisés au
milieu  même  d’un  îlot  urbain  antique,  dans  des  jardins  par  exemple,  hypothèse
confortée par la  présence dans les parcelles immédiatement à l’ouest  d’un mobilier
riche et homogène ainsi que de substructions. Nous pouvons aussi envisager que ce
secteur de la ville antique n’ait pas été totalement urbanisé.
4 Enfin,  dernier  point  commun  noté  sur  quelques  interventions  récentes  au  sud  du
Vieux-Bourg, la présence éparse de céramique médiévale et sporadique de rares petites
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fosses  de  même époque,  l’ensemble  pouvant  signer  une  mise  en  culture  des  terres
autour du bourg médiéval, particulièrement resserré par rapport à la ville antique.
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